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Introducción 
La Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales ha 
i n i c i a d o con esta publicación un esfuerzo orientado a c u a n t i f i c a r 
l a presencia del c a p i t a l extranjero en los paises de América 
Latina. 
Esta i n i c i a t i v a , que viene a l l e n a r un sentido vacío, se 
enmarca dentro de un proyecto a n i v e l mundial que está llevando a 
cabo e l Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas 
Transnacionales (CET) con sede en Nueva York, donde l a Unidad 
Conjunta CEPAL/CET tiene l a responsabilidad de efectuar e l 
levantamiento de l a información disponible en los países de l a 
región. 
E l c r i t e r i o c e n t r a l , que orienta esta actividad en l a región 
es que l a información tiende a perfeccionar e l funcionamiento de 
los mercados. A p a r t i r de esta premisa, l a difusión de estas 
estadísticas entre los diversos agentes, o f i c i a l e s y privados, 
nacionales y extranjeros, proporciona una base de referencia que 
debe favorecer l a s negociaciones pertinentes, e l proceso de toma 
de decisiones, l a distribución de beneficios entre l a s partes, l a 
formulación y evaluación de políticas, los estudios e 
investigaciones, l a gestión empresarial y, en d e f i n i t i v a , e l 
de s a r r o l l o de los países de l a región. 
La primera etapa, se ha ini c i a d o con l a publicación de los 
casos de B r a s i l , Perú y Colombia, que culminará con l a publicación 
de un anuario regional que incluirá Argentina, B o l i v i a , B r a s i l , 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, se pretende entregar antecedentes estadísticos a n i v e l 
de cada país y de l a región sobre los siguientes aspectos: 
a) Los organismos nacionales competentes, responsables de l a 
aprobación, e l r e g i s t r o y e l control de l a inversión extranjera y 
de l a s actividades de l a s empresas transnacionales. 
b) E l marco l e g a l y administrativo a l que están sometidas las 
inversiones extranjeras. 
c) E l tratamiento metodológico que reciben l as estadísticas 
correspondientes en cada uno de los casos nacionales estudiados, 
tratando de i d e n t i f i c a r en todo su d e t a l l e l a s definiciones y 
conceptos que están detrás de las estadísticas. 
d) Los f l u j o s de inversión extranjera d i r e c t a en cada país, 
de acuerdo a su origen (nacionalidad del inversionista) y destino 
(actividad económica). 
e) E l stock de c a p i t a l extranjero existente en cada país, de 
acuerdo a su origen y destino. 
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f) Los f l u j o s y stocks de inversión nacional en e l extranjero, 
de acuerdo a su origen y destino. 
g) Importancia de l a inversión extranjera en l a economía 
nacional y actividades desarrolladas por l a s empresas 
transnacionales. 
h) Importancia, en l a economía nacional, de l a inversión 
nacional en e l extranjero. 
i) Identificación de las empresas extranjeras más importantes 
por país. 
j) Referencias generales sobre e l trabajo de investigación a l 
respecto en cada uno de los países de l a región. 
Toda l a información que se pretende i n c l u i r en este trabajo 
provendrá de fuentes nacionales, preferiblemente o f i c i a l e s , y sólo 
de no e x i s t i r otro antecedente disponible, se recurrirá a fuentes 
de organismos mu l t i l a t e r a l e s u otras. 
En una segunda etapa, se pretende montar con amplia cobertura 
regional una red de información permanente sobre l a base de los 
organismos nacionales competentes y de esta forma continuar 
avanzando hacia l a producción sistemática de estadísticas 
homogéneas sobre inversión extranjera, en sus diversas modalidades. 
A l igual que en l a etapa que está culminando, se espera contar con 
l a participación activa de organizaciones regionales e 
internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones de 
empresarios, etc.; los que en d e f i n i t i v a van a c o n s t i t u i r 
conjuntamente con los centros académicos y de investigación, los 
p r i n c i p a l e s usuarios de este trabajo. 
Queremos agradecer l a colaboración en l a preparación de este 
informe nacional a l a Oficina de Cambios del Banco de l a República. 
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I. MARCO CONCEPTUAL 
A. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE LOS TERMINOS UTILIZADOS 
1. Inversión extranjera d i r e c t a 
Aportes provenientes del exterior, de propiedad de personas 
naturales o jurídicas extranjeras, a l c a p i t a l de una empresa, en 
monedas libremente convertibles o bienes físicos o tangibles t a l e s 
como plantas i n d u s t r i a l e s , maquinarias nuevas y reacondicionadas, 
equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, 
materias primas y productos intermedios. 
Igualmente, se considera como inversión extranjera d i r e c t a las 
inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho 
a ser remitidos a l exterior y las reinversiones que se efectúen de 
conformidad con e l Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 
Extranjeros (Decisión 220). 
2. Inversionista nacional 
E l Estado, l as personas naturales nacionales, l a s personas 
jurídicas nacionales que no persiguen f i n de lucro y las empresas 
nacionales. 
Se considera también inv e r s i o n i s t a nacional a las personas 
naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en e l Ecuador 
no i n f e r i o r a un año, que renuncien ante e l organismo nacional 
competente (Departamento Nacional de Planeación) a l derecho de 
reexportar e l c a p i t a l y a t r a n s f e r i r u t i l i d a d e s a l exterior. En 
casos j u s t i f i c a d o s , e l Departamento Nacional de Planeación podrá 
exonerar a dichas personas del re q u i s i t o de residencia 
ininterrumpida no i n f e r i o r a un año. 
Asimismo, se considera como inversionistas nacionales a las 
inversiones de propiedad de inversionistas subregionales, en los 
siguientes casos: 
a) La inversión deberá ser autorizada previamente por e l país 
de origen del i n v e r s i o n i s t a , cuando así l o disponga l a legislación 
nacional correspondiente. 
b) La inversión deberá ser sometida a l a aprobación previa del 
Ecuador y registrada por e l Departamento Nacional de Planeación, 
e l cual exigirá l a certificación del organismo nacional competente 
del país de origen y notificará a éste de l a inversión realizada. 
c) La reexportación de c a p i t a l y l a transferencia de 
u t i l i d a d e s se someterán a las normas de l a Decisión 220 y e l 
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Departamento Nacional de Planeación no autorizará t a l e s remesas 
sino a l t e r r i t o r i o del país miembro del origen del c a p i t a l . 
d) E l Departamento Nacional de Planeación no autorizará 
inversiones subregionales en empresas que produzcan o exporten 
productos asignados en un Programa S e c t o r i a l de Desarrollo 
I n d u s t r i a l a un país miembro del Grupo Andino d i s t i n t o del país 
receptor, excepto en los casos de programas de coproducción o 
complementación previamente convenidos. 
3. Inversionista subreaional 
E l i n v e r s i o n i s t a nacional de cualquier país miembro del Grupo 
Andino d i s t i n t o de Colombia. 
4. Inversionista extranjero 
Propietario de una inversión extranjera d i r e c t a . 
5. Empresa nacional 
Aquella constituida en Colombia y cuyo c a p i t a l pertenezca en 
"más del 80% a inversionistas nacionales, siempre que a j u i c i o del 
Departamento Nacional de Planeación, esa proporción se r e f l e j e en 
l a dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de l a 
empresa. 
6. Empresa mixta 
Aquella constituida en Colombia y cuyo c a p i t a l pertenezca a 
in v e r s i o n i s t a s nacionales en una proporción que fluctúe entre e l 
51% y e l 80%, siempre que a j u i c i o del Departamento Nacional de 
Planeación, esa proporción se r e f l e j e en l a dirección técnica, 
fin a n c i e r a , administrativa y comercial de l a empresa. 
Asimismo, se considerAn empresas mixtas aquellas en que 
p a r t i c i p e e l Estado, entes paraestatales o empresas del Estado en 
un porcentaje no i n f e r i o r a l 30% del c a p i t a l s o c i a l y siempre que, 
a j u i c i o del Departamento Nacional de Planeación, e l Estado tenga 
capacidad determinante en las decisiones de l a empresa. 
7. Empresa extranjera 
Aquella constituida o establecida en Colombia y cuyo c a p i t a l 
perteneciente a inversionistas nacionales es i n f e r i o r a l 51% o, 
cuando siendo superior, a j u i c i o del Departamento Nacional de 
Planeación, ese porcentaje no se r e f l e j e en l a dirección técnica, 
fin a n c i e r a , administrativa y comercial de l a empresa. 
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8. Reinversión de uti l i d a d e s 
La inversión de todo o parte de las uti l i d a d e s no dis t r i b u i d a s 
y de otros recursos patrimoniales provenientes de una inversión 
extranjera d i r e c t a , en l a misma empresa en que se hayan generado. 
e 
I I . . MARC0-,IiEaAL , 
A. PRINCIPALES LEYES QUE REGULAN LA INVERSION EXTRANJERA 
1. Decretos Ley de l a Presidencia de l a República 
a) DecretQ Ley 444 de 1967, el cual regula e l régimen de 
cambios y Comercio Exterior. La reglamentación sobre capita l e s 
extranjeros se encuentra en los artículos 106 a l 126 
correspondientes a l a sección primera del Decreto 444. 
La sección segunda habla sobre préstamos en moneda extranjera 
a p a r t i c u l a r e s , en los artículos 127 a l 137. 
La sección cuarta, artículos 144 a l 149, t r a t a de l a inversión 
de ca p i t a l e s colombianos en e l exterior. 
2. Aspectos reglamentados por e l Decreto Lev 444 de 1967 
- Aprobación de l a inversión extranjera por e l Departamento 
Nacional de Planeación. Artículo 107. 
- Aumento del límite de remesas de u t i l i d a d e s . Artículo 110. 
Divisas en que debe hacerse e l r e g i s t r o . Artículo 114. 
- Exención de r e g i s t r o . Artículo 122. 
- Información sobre e l movimiento de c a p i t a l e s . Artículo 
125. 
Formalidades del r e g i s t r o . Artículo 122. 
Inversiones en empresas ya existentes. Artículo 111. 
- Mercado por e l cual se efectúan los giros. Artículo 124. 
- Modalidades de inversión. Artículo 106. 
- Inversiones no sujetas a plazos para estudio. Artículo 
108. 
- Obligación de r e g i s t r o . Artículo 120. 
- Propuesta de proyectos a inversionistas extranjeros y 
nacionales. A r t i c u l o 112. 
- Rechazo de r e g i s t r o . Artículo 121. 
- Reembolsos por inversiones en minería, petróleo, gas. 
Artículo 159. 
- Registro de inversiones ante l a o f i c i n a de cambios. 
Artículo 113. 
- Remesa de u t i l i d a d e s y valor neto. Artículo 116. 
- Remesa de u t i l i d a d e s y capitales registrados antes de 1967. 
Artículo 12 3. 
- Requisitos para aprobación de s o l i c i t u d e s . A r t i c u l o 109. 
b) Decreto 825 de 1968. Por e l cual se reglamentan 
algunos artículo del Decreto Ley 444 de 1967 en l o referente a 
inversiones extranjeras en exploración y explotación de gas 
natural. 
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c) Decreto 2579 de 1983. E l cual reglamenta e l impuesto por 
transferencia de renta de ganancias ocasionales. 
d) Ley 9 de 1983. En sus a r t i c u l e s 45 a 52, reglamenta e l 
impuesto por transferencias de renta y ganancias ocasionales. 
e) Decreto 3448 de 1983. En este decreto se establece un 
estatuto especial para las zonas fronterizas, se otorgan estímulos 
e incentivos para su desarrollo. 
f) Decreto 2539 de 1987. Por e l cual se modifican medidas 
de carácter t r i b u t a r i o en materia de inversiones extranjeras. 
g) Decreto 0509 de 1988. Por e l cual se dictan medidas 
sobre las sociedades de comercialización internacional. 
h) Decreto 925 de 1988. Trata de l a disminución de t a r i f a s 
del impuesto de renta sobre l a renta y complementarios, aplicables 
a u t i l i d a d e s y dividendos percibidos por inversionistas 
extranjeros. 
2. Resoluciones del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (COMPES) por las cuales se dictan disposiciones 
sobre c a p i t a l extranjero 
a) Resolución 2 de 1967. Reglamenta disposiciones sobre 
inversión de capitales colombianos en e l exterior. 
b) Resolución 17 de 1972. Reglamenta inversiones sujetas 
a aprobación de planeación nacional, reinversiones, proyectos de 
inversión, reembolsos a l exterior, etc. 
c) Resolución 18 de 1974. Reglamenta las empresas 
extranjeras dedicadas a l a actividad minera del niíjuel.^ ' 
d) Resolución 23 de 1976. Determina e l sistema y l a forma 
de giro a l exterior para los inversionistas extranjeros en 
proyectos mineros de carbón. 
e) Resolución 27 de 1978. Referente a remesas de util i d a d e s 
y reembolso de capitales. 
f) Resolución 28 de 1978. Trata de l a aprobación de 
inversión extranjera por parte del Consejo Nacional de Planeación. 
g) Resolución 29 de 1978. C r i t e r i o s para aprobación de 
inversión de excedentes de ut i l i d a d e s . 
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h) Resolución 32 de 1981. Tratamiento de remesas a l 
exterior de las ut i l i d a d e s obtenidas en empresas dedicadas a 
actividades mineras. 
i) Resolución 36 de 1984. Transferencia de u t i l i d a d e s 
provenientes de inversiones extranjeras directas. 
j) Resolución 39 de 1984. C r i t e r i o s para aprobación de 
excedentes de u t i l i d a d e s como inversión. 
3. Resoluciones de l a Junta Monetaria, relacionadas con aspectos 
cambiarlos 
a) Resolución 35 de 1984. Medidas en materia cambiarla. 
b) Resolución 41 de 1984. Giros con destino a inversiones 
de c a p i t a l colombiano en e l exterior. 
c) Resolución 49 de 1985. Pagos de importaciones 
provenientes de países con los cuales se han celebrado convenios 
de crédito recíproco o de compensación. 
d) Resolución 70 de 1985. Regula operaciones de cambio 
exterior. 
4. Decisiones y leyes sobre inversión extranjera directa, 
relacionadas con l a Junta del Acuerdo de Cartagena 
a) Ley 55 de 1975. Inversión extranjera en bancos, 
seguros e inst i t u c i o n e s financieras. 
b) Decreto 1976 de 1977. Inversión extranjera en empresas 
de transporte. 
c) Decreto 169 de 1975. Inversión extranjera para l a 
comercialización de productos y fomento del turismo. 
d) Decreto 1899 de 1973. Inversiones de l a Corporación 
Andina de Fomento. 
e) Decreto 1900 de 1973, Artículo 13 Decreto Lev 1368 de 
1974 y Decreto 170 de 1977. Vigencia del régimen común de 
tratamiento a los capitales extranjeros y a las regalías. 
f) Decisión 220 de 1987. Esta decisión sustituye las 
decisiones 24, 37, 37a, 47, 48, 103, 109, 110, 118, 124 y 189. 
En su a r t i c u l o 1 define los términos sobre los cuales se 
trabaja en l a decisión, relacionados con Inversión extranjera 
d i r e c t a y con Inversión nacional en e l exterior. 
La Decisión 220 es reglamentada por e l decreto 1265 de 1987, 
y dentro de lâô modificaciones generadas por estas normas se pueden 
destacar l os siguientes aspectos: 
Eliminación del límite máximo a l a inversión extranjera 
Se autoriza l a creación de empresas con c a p i t a l extranjero 
hasta en un 100% y l a transformación de las empresas nacionales en 
extranjeras s i n r e s t r i c c i o n e s sobre e l porcentaje de participación 
de c a p i t a l foráneo. 
Modalidades de inversión para e l c a p i t a l extranjero 
Compra de las acciones o cuotas de otro i n v e r s i o n i s t a 
extranjero, que se efectúe en e l exterior. 
Compra de acciones o cuotas de inversionistas nacionales, 
previa o f e r t a pública de estas acciones o cuotas a todos los 
inv e r s i o n i s t a s nacionales. 
Ingreso de inversión destinada a l a creación de una nueva 
empresa o a l a instalación de una sucursal. 
Reexportación de c a p i t a l extranjero 
En l o s artículos 7 y 8 de l a decisión 220, se permite a l 
in v e r s i o n i s t a extranjero reexportar c a p i t a l , conformado éste por 
l a inversión d i r e c t a i n i c i a l más los incrementos posteriores y las 
reinversiones efectuadas. 
Remisión de u t i l i d a d e s a l exterior 
E l COMPES, en su resolución 44 de 1987, fijó e l porcentaje de 
u t i l i d a d e s t r a n s f e r i b l e s a l exterior, en e l 25% del t o t a l de l a 
inversión registrada en l a Oficina de Cambios del Banco de l a 
República. Se exceptúan l as inversiones en e l sector de l a 
minería. 
Reinversión de u t i l i d a d e s en Colombia 
E l excedente del límite de transferencia a l exterior (32% = 
25% t r a n s f e r i b l e s a l exterior + 7% reinversión automática en e l 
país) podrá aprobarse como inversión extranjera d i r e c t a , s i e l 
in v e r s i o n i s t a c a p i t a l i z a simultáneamente un monto igual traído del 
exterior, capitalización que puede asumir l a forma de di v i s a s , 
maquinaria o equipo. 
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B. TRATADOS BILATERALES DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION 
a) Acuerdo m u l t i f i b r a s fAMF) 1/ 
Instrumento internacional u t i l i z a d o por los gobiernos de 52 
paises que provee reglas especiales para e l comercio de t e x t i l e s 
y confecciones de algodón, lana y f i b r a s sintéticas o a r t i f i c i a l e s . 
Objetivos; 
1. Fomentar e l desarrollo económico y s o c i a l de l o s países en 
des a r r o l l o . 
2. L i b e r a l i z a r progresivamente e l comercio mundial de los 
productos t e x t i l e s . 
3. Asegurar e l desarrollo ordenado y equitativo a l comercio 
de l o s t e x t i l e s . 
4. Conseguir un aumento sustancial de los ingresos de 
exportación procedentes de los productos t e x t i l e s para darles una 
mayor participación en e l comercio mundial. 
5. Reducir los obstáculos a l comercio de t e x t i l e s . 
Paralelamente a l acuerdo mult i f i b r a s , Colombia forma parte de 
un convenio t e x t i l con l a Comunidad Económica Europea, i n i c i a d o a 
p a r t i r de 1975 con l a limitación de exportaciones a Benelux, I t a l i a 
y Reino Unido. En 1977, se f i j a r o n límites a l a s h i l a z a s y teji d o s 
de algodón con destino a Francia. 
En diciembre de 1982 fue r a t i f i c a d o e l convenio con l a 
Comunidad Económica Europea. 
b) Sistema global de preferencias comerciales rSGPC) 2/ 
Es uno de los pri n c i p a l e s elementos de l a cooperación 
económica entre países en desarrollo. La participación de 
Colombia en e l proceáo para e l estableóimiento del sistema, ha 
tenido en cuenta consideraciones de carácter político y económico 
y se ha adelantado a través de l a Cancillería, l a Misión de Ginebra 
y e l INCOMEX. 
En Colombia, en e l aspecto económico, este acuerdo se efectuó 
en l a modalidad de tasa reducida para seis productos. 
Para estos productos se otorgó un margen pr e f e r e n c i a l del 30%. 
A continuación se relaciona l a l i s t a de productos con su respectivo 
gravamen aduanero vigente, su gravamen SGPC y su régimen de 
importación. 
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Fuente: Documentos del SGPC. 
Prin c i p a l e s aspectos del acuerdo sobre SGPC 
1. Objetivo 
Promover y sostener e l comercio mutuo y e l desarrollo de l a 
cooperación económica entre países en desarrollo, mediante e l 
intercambio de concesiones. 
2. Elementos 
E l SGPC puede comprender acuerdos sobre derechos arancelarios, 
medidas comerciales directas que incluyen contratos a mediano y 
largo plazo y acuerdos s e c t o r i a l e s . 
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3. Extensión de concesiones negociables 
Las concesiones se hacen extensivas a todos los participantes, 
sobre l a base de l a cláusula de l a nación más favorecida. 
Los acuerdos sobre medidas comerciales, directas, s e c t o r i a l e s , 
etc., podrán d e c i d i r no hacer extensivas estas concesiones a otros 
par t i c i p a n t e s . 
E l acuerdo se adoptó en Belgrado, Yugoslavia, e l 13 de a b r i l 
de 1988. En Colombia e l Consejo Directivo de Comercio Exterior, 
en septiembre de 1988 dio concepto favorable a l a participación y 
aprobó l a s concesiones otorgadas. 
c) Acuerdo comercial b i l a t e r a l entre Colombia y México 3/ 
En e l marco de l a ALADI, Colombia y México sostienen un 
acuerdo que regula sus relaciones de comercio exterior. Este 
acuerdo fue ampliado en 1988 y los siguientes son algunos de los 
puntos contemplados en e l acuerdo. 
1. México otorgó a Colombia concesiones para 26 nuevos rubros, 
principalmente materias primas y bienes de c a p i t a l no producidos 
en e l país. 
2. Colombia otorgó concesiones para 26 nuevos rubros, 
principalmente materias primas y bienes de c a p i t a l no producidos 
en e l país. 
3. Se amplió e l margen de preferencia para 19 productos de 
origen colombiano. E l nuevo margen o s c i l a entre e l 90% y e l 100%. 
A l mismo tiempo se profundizó e l margen para 9 items mexicanos con 
variación entre 30% y 60%. 
d) Acuerdo de l a carne de bovino 
E l 4 de junio de 1984 se firmó en Ginebra l a adhesión de 
Colombia a l Acuerdo de l a Carne de Bovino, este acuerdo es uno de 
los resultados de las negociaciones comerciales m u l t i l a t e r a l e s de 
l a Ronda de Tokio, celebradas en e l marco del GATT. 
En e l acuerdo participan 26 países como signatarios y 19 como 
observadores. Asisten igualmente en calidad de observadores, 
funcionarios de l a Organización de las Naciones Unidas para l a 
A g r i c u l t u r a y l a Alimentación (FAO), de l a Comisión Económica para 
Europa (CEPE), del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Centro 
de Comercio Internacional (UNCTAD/GATT), de l a Organización 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de l a Conferencia de 
l a s Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
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C. TRATADOS O ACUERDOS BILATERALES EN COMERCIO, INVERSION Y 
COtíl^RACION TPECmíCA 
a) Tratados de crédito reciproco ., , 
Colombia sostiene contratos de crédito recíproco con los 
siguientes país«s: 
- Argentina 
- B o l i v i a 
- B r a s i l 
- Costa Rica 4/ 
- Cuba 
- Ch i l e 
- Ecuador 
- E l Salvador 5/ 
- España 
- Guatemala 6/ 
- Honduras 7/ 
- México 
- Nicaragua 8/ 
- Paraguay 
- Perú 




b) Tratados de compensación 
Están su s c r i t o s actualmente entre Colombia y: 
- Alemania Oriental - Polonia 
- Bulgaria - Rumania 
- Hungría - Yugoeslavia 
ih 
Notas 
V Revista Incoïnex. v o l . 19, No. 4, 1986. 
2/ Revista Incomex. Vol. 21, No. 2, 1988, pp. 27-28. 
3/ Revista Incomex. Vol. 21, No. 2, 1988, pp. 29-33. 
4/ Los convenios de crédito recíproco están suspendidos 
temporalmente entre Colombia y estos países. 




I I I . INFORMACION ESTADISTICA 
Cuadro 1 
RESUMEM DE LA POSICION DEL PAIS RELACIONADA CON LA INVERSION EXTRANJERA 
(Montos en millones de dólares) 
Inversión extranjera en el país Inversión nacional en el extranjero 
1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
1. Flujo de inversión extranjera directa en el 
periodo. 
2. Total del stock de capital extranjero directo 
al valor libro. 
3. Total de stock de capital extranjero directo 
como porcentaje de PIB. 
4. Empleos en enpresas con participación de capital 
extranjero y empleo de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero. 
5. Ventas de enpresas con participación de capital 
extranjero y ventas de afiliadas o subsidiarias de 
enpresas nacionales en el extranjero. 
6. Número de enpresas con participación de capital 
extranjero en el pais y núnero de afiliados o 
subsidiarias de enpresas nacionales en el extranjero. 
7. Núnero de enpresas transnacionales con inversión 
directa en el país, y núnero de enpresas nacionales 
con inversiones directas en el extranjero. 
310 490 441 321 19 
1741 2231 2672 2992 3011 





21 6 15 19 36 
295 301 316 335 371 





Fuente: Banco de la República. Oficina de Canbios. 
Sección Análisis Económico. Inversiones. 
Cuadro 2 
FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (INVERSION MATERIALIZADA) a/ 
(1970 -1988) 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión extranjera en el país Inversión nacional en el extranjero 
Capital Reinversión de Deuda 
accionario utilidades intrafirma 
Total Capital Reinversión de Deuda 
accionario utilidades intrafirma 
Total 
1970 n.d n.d n.d 104929 n.d n.d n.d 4677 
1971 n.d n.d n.d 44484 n.d n.d n.d 4084 
1972 n.d n.d n.d 35600 n.d n.d n.d 3722 
1973 n.d n.d n.d 20336 n.d n.d n.d 3457 
1974 n.d n.d n.d 24025 n.d n.d n.d 2837 
1975 n.d n.d n.d 48461 n.d n.d n.d 7736 
1976 n.d n.d n.d 52627 n.d n.d n.d 5691 
1977 n.d n.d n.d 115678 n.d n.d n.d 706? 
1978 n.d n.d n.d 42713 n.d n.d n.d 40782 
1979 n.d n.d n.d 113437 n.d n.d n.d 29511 
1980 n.d n.d n.d 103604 n.d n.d n.d 10180 
1981 n.d n.d n.d 139739 n.d n.d n.d 4000 
1982 n.d n.d n.d 113477 n.d n.d n.d 29359 
1983 n.d n.d n.d 117192 n.d n.d n.d 104232 
1984 n.d n.d n.d 309812 n.d n.d n.d 20599 
1985 n.d n.d n.d 489527 n.d n.d n.d 6450 
1986 n.d n.d n.d 440974 n.d n.d n.d 14645 
1987 n.d n.d n.d 320548 n.d n.d n.d 18764 
1988 n.d n.d n.d 18743 n.d n.d n.d 36434 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones, 
a/ Los flujos fueron calculados de la diferencia de stocks para dos años consecutivos. 
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Cuadro 3 
STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión extranjera Inversión nacional 
en e l país en e l extranjero 
Stock de c a p i t a l a 
val o r l i b r o 
1967 16540 9175 
1968 150401 12812 
1969 352100 16750 
1970 457029 21427 
1971 501513 25511 
1972 540113 29233 
1973 560449 32690 
1974 580474 35527 
1975 632935 43263 
1976 685562 48954 
1977 801240 56016 
1978 843953 96798 
1979 957390 126309 
1980 1060994 136489 
1981 1200733 140489 
1982 1314210 169848 
1983 1431402 274080 
1984 1741214 294679 
1984 2230741 301129 
1985 2671715 315774 
1987 2992263 334538 
1988 3010736 370972 
Fuente: Banco de l a República. Ofi c i n a de Cambios. 
Sección Análisis Económico. Inversiones. 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Hontos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 4381 693 616 1458 1145 12384 2813 1046 19478 
Agricultura (11,12,13) 0 663 615 454 571 885 116 59 1401 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 4381 30 1 1004 574 11499 2697 987 18077 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22)b/ 
SECUNDARIO 28695 27302 10090 12070 31966 26455 87138 31593 76226 
Alimento, bebida y tabaco (31) 2017 3938 968 1411 3313 4813 11703 3627 9679 
Textiles, cuero y vestuario (32) 2620 501 152 374 5359 349 5559 157 3462 
Papel y derivados (34) 1786 800 2731 636 726 566 11699 3088 16500 
Productos Cfjimicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356)c/ 13797 10558 3941 5009 16723 -3602 35200 8958 22626 
Productos minerales no metálicos (36) 799 899 351 3458 596 1870 2580 2889 2253 
Metales (37, 381) 1099 820 531 10 1232 590 1472 230 -136 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 6347 8449 1363 1058 3705 21425 16519 11016 21255 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) d/ 230 1337 53 114 312 444 2406 1628 587 
TERCIARIO 10932 10337 9245 10408 15309 13834 25576 10044 17389 
Construcción (50) 3 29 12 0 1153 -920 314 22 97 
Comercio (61,62) 4350 2438 982 1988 6375 -209 17959 2576 9224 
Transporte y almacenaje (71) 
Cominicación (72) 15 348 0 0 0 10840 20 6935 1252 
Finanzas y seguro (81, 82) 4049 7475 7929 8414 7622 3616 7188 422 3870 
Inmuebles (831) 2492 25 321 -1 31 465 579 56 2471 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) e/ 23 22 1 7 128 42 -484 33 475 
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 476 268 385 89 41 -46 151 30 344 
TOTAL 44484 38600 20336 24025 48461 52627 115678 42713 113437 
VO 
Fuente: Banco de l a República. O f i c i n a de Candios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
(Cont. Cuadro 4) 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Montos en mi les de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 7661 3346 52238 12762 173226 441781 373067 328185 2093 
Agricultura (11,12,13) 2199 1191 -470 2001 -2998 I486 1092 3313 -5 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 5462 2155 52708 10761 176224 440295 371975 324872 2098 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22)b/ 
SECUNDARIO 101006 118135 53895 69031 110272 25683 73199 -11145 27906 
Alimento, bebida y tabaco (31) 8918 21311 11015 8224 22827 17297 10264 9436 14622 
Textiles, cuero y vestuario (32) 2888 5636 632 1400 1053 1165 1000 557 1808 
Papel y derivados (34) 5946 9216 5402 11511 9491 1719 27205 5423 4974 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356)c/ 26611 58261 18654 19357 87641 21046 10919 22280 8842 
Productos minerales no metálicos (36) 1836 1262 3531 9992 3582 5366 6355 3692 2316 
Metales (37, 381) 1411 1063 819 -566 1938 569 •4042 1023 239 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 51960 19074 13442 17364 -14102 -19159 19647 -54495 •5814 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) d/ 1436 2312 400 1749 •2158 -2320 1851 939 919 
TERCIARIO -5269 18148 7328 32128 29525 21906 -5239 3485 -11521 
Construcción (50) 623 378 267 -1094 735 -982 888 -4751 -18244 
Comercio (61,62) 1422 12385 3418 9868 11172 4991 -70 6348 10121 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 1769 870 611 -1312 -589 779 -3339 1855 1635 
Finanzas y seguro (81, 82) -9991 4370 1789 23951 14991 15891 •403 1359 -5134 
Imuebles (831) 1038 141 518 702 3223 557 -2315 -1342 2122 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) e/ -130 4 725 13 -7 670 0 16 -2021 
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 206 110 16 3271 -3211 157 -53 23 -5 
TOTAL 103604 139739 113477 117192 309812 489527 440974 320548 18473 
ro o 
(Concl. Cuadro 4) 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
a/ Los flujos fueron calculados como diferencia de stocks para dos años consecutivos. Incluye inversión antigua y nueva. 
b/ No hay información disponible para el sector Producción de petróleo crudo y gas natural. 
c/ El valor correspondiente a los sectores Productos quimicos y derivados y Carbón y productos petroleros, 
se siman al valor correspondiente del sector Productos de caucho y plástico, 
d/ Incluye la información sobre el sector Industria de la madera y muebles, 
e/ Incluye servicios de electricidad, gas y agua. 
Cuadro 5 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 0 0 80 0 -337 655 721 380 0 
Agricultura (11,12,13) 0 0 80 0 -11 0 721 266 0 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 0 0 0 0 -326 655 0 114 0 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) b/ 
SECUNDARIO 261 454 307 206 -51 660 155 1346 671 
Alimento, bebida y tabaco (31) 0 0 0 0 -25 427 5 0 0 
Textiles, cuero y vestuario (32) 250 68 15 0 -119 0 0 50 0 
Papel y derivados (34) 0 150 208 186 188 46 40 876 0 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) c/ 11 236 39 10 -263 129 5 385 31 
Productos minerales no metálicos (36) 0 0 0 10 269 0 105 2 400 
Metales (37, 381) 0 0 0 0 57 8 0 33 0 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 0 0 45 0 201 0 0 0 140 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) d/ 0 0 0 0 -359 50 0 0 100 
TERCIARIO 2958 3091 2959 2631 8929 4313 6180 38680 28347 
Construcción (50) 0 24 24 0 17 0 0 1 0 
Comercio (61,62) 68 7 45 0 1632 201 221 177 110 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 0 0 0 0 227 216 45 24 247 
Finanzas y seguro (81, 82) 2866 3060 2876 2628 -4395 -277 2762 36342 27840 
Inmuebles (831) 24 0 14 3 -224 0 0 13 150 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 0 0 0 0 11672 4173 3152 2123 0 
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 865 177 111 0 -805 63 6 376 493 
TOTAL 4084 3722 3457 2837 7736 5691 7062 40782 29511 
(Cont. Cuadro 5) 
Cuadro 5 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 1002 -143 -21 4433 663 -82 3 4900 270 
Agricultura (11,12,13) 15 -29 -20 4432 661 -82 2 4900 270 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 987 -114 -1 1 2 0 1 0 0 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) b/ 
SECUNDARIO 377 -1492 548 55449 518 -2617 739 -253 •144 
Alimento, bebida y tabaco (31) 0 -716 -44 55481 0 -17 447 •10 -1 
Textiles, cuero y vestuario (32) 9 -2887 -31 16 161 127 5 21 1 
Papel y derivados (34) 120 -20 -35 0 381 0 0 60 186 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) c/ 37 2674 18 0 0 -2968 0 0 •368 
Productos minerales no metálicos (36) 37 -157 0 0 5 24 0 0 0 
Metales (37, 381) 132 0 18 0 0 0 0 0 0 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 142 -355 639 -85 -29 217 287 •287 38 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) d/ -100 -31 -17 37 0 0 0 -37 0 
TERCIARIO 8552 6422 28832 44330 19407 9295 13901 14117 36385 
Construcción (50) 1 -75 0 250 0 8 0 170 236 
Comercio (61,62) 112 -1182 6 1947 2884 7800 -177 •1539 -30 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 814 -118 1 0 -1 0 0 6110 0 
Finanzas y seguro (81, 82) 6326 1476 28832 35894 32752 19415 13666 7706 22179 
Inmuebles (831) 5 -2 -8 0 81 -17 332 0 0 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 1294 6323 1 6239 -16309 -17911 80 1670 14000 
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 249 -787 0 20 11' -146 2 0 •77 
TOTAL 10180 4000 29359 104232 20599 6450 14645 18764 36434 
UÔ 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
a/ Los flujos fueron calculados como la diferencia de stocks para dos años consecutivos. 
b/ No hay información disponible para el sector Producción de petróleo crudo y gas natural. 
el El valor correspondiente a los sectores procfcjctos químicos y derivados y carbón y productos petroleros, 
se suman al valor correspondiente del sector productos de caucho y plástico, 
d/ Incluye solamente información sobre el sector industria de la madera y muebles. 
Cuadro 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA a/ 
(Montos en miles de dólares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 11292 11889 8621 8232 13014 15214 30744 12974 45/34 
Comunidad Económica Europea: 6928 7586 7532 3619 9269 8246 13444 4320 16217 
Bélgica y Luxemburgo 792 981 323 92 765 1529 888 -262 77 
Dinamarca 0 0 -1 0 12 0 6 -312 9 
Francia 1727 2934 5242 1026 1634 -345 2248 1195 3289 
Rep. Fed. de Alemania 3014 869 484 825 1469 3953 2554 546 4485 
Grecia 
Irlanda 
Italia 396 886 320 249 1797 320 -119 -929 -113 
Holanda 481 1397 153 425 3320 2590 -3005 1954 1114 
España 103 74 54 75 128 -242 1413 442 435 
Portugal 92 38 0 0 0 0 0 0 0 
Reino Unido 323 407 957 927 144 441 9459 1686 6921 
Otros países de Europa 
Occidental: 4364 4303 1089 4613 3745 6968 17300 8654 29517 
Austria 0 0 0 0 -1 59 -116 24 27 
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Noruega 133 233 233 233 233 
Suecia 671 1033 63 155 485 2038 1286 2909 1472 
Suiza 3669 3104 974 4381 3092 4430 16026 6492 27745 
Otros países de 
Europa Occidental 24 166 52 77 36 341 104 -771 273 
Norteamérica: 22104 16182 6618 10185 14572 18578 72999 20303 58055 
Estados Unidos 16859 15483 6149 10187 13777 34378 93964 19101 55672 
Canadá 5245 699 469 -2 795 -15800 -20965 1202 2383 
Otros países desarrollados: 65 1643 12 1623 169 1968 4733 408 696 
Australia 0 19 0 35 0 0 0 348 79 
Japón 65 1624 12 1588 111 1968 4733 60 617 
Nueva Zelandia 
Sudáfrica 0 0 0 0 58 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Desarrollo 









Costa del Marfil 
Kenya 















Otros pafses de Africa 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 



























S i r i a 
Turquía 











(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
America Latina y el Caribe: 10998 8766 5085 3827 20706 16869 7189 9027 8951 
Argent i na 0 45 388 0 336 -6 535 -389 104 
Bahamas 275 269 45 145 520 625 537 -680 -28 
Barbados 
Bolivia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brasil 2 1 0 0 2027 -26 304 32 -3 
Islas Caimán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chile 45 20 0 40 0 0 32 10 19 
Colombia 
Costa Rica 5 0 1 0 -1 6 0 21 0 
República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




México 423 1308 241 27 5 301 -2919 -743 876 
Antillas Holandesas 3147 2201 1023 1190 354 638 752 423 -999 
Panamá 6348 4745 3226 2307 6757 1904 3294 4489 4627 
Paraguay 
Perú 285 0 63 0 435 840 32 10 -9 
Puerto Rico 0 0 0 0 0 -1153 329 53 -2970 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 38 0 1 0 0 309 -3164 -780 402 
Venezuela 159 98 89 120 10265 2080 6289 -1576 2828 
Otros países de América 262 79 8 -2 8 24 862 2304 2913 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
r \ 3 
CO 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Otros países en desarrollo 
Países socialistas 17 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Checoslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rep. Dem. Alemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hungaría 
Polonia 
Rumania 17 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unión Soviética 
Otros paises de Europa Oriental 
Asia: 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rep. Dem. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
Otros 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 44484 38600 20336 24025 48461 52629 115676 42713 113436 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Canbios. Sección Análisis Económico. Inversiones, 
a/ Los flujos fueron calculados por diferencia de stocks para dos años consecutivos. 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 
DISTRIBUCIOM GEOGRAFICA DEL FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA a/ 
(Montos en miles de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 13607 39911 43089 53090 62571 32460 71551 -93052 33603 
Comunidad Económica Europea: 49 21985 39953 41556 73556 29643 50986 -99506 22786 
Bélgica y Luxenburgo 526 -720 628 7484 1666 15204 1277 1236 1893 
Dinanarca 725 107 -905 8 102 729 399 982 42 
Francia -7293 66 «91 8452 -3300 -3885 -2913 2355 2920 
Rep. Fed. de Alemania 1953 252) 29Ü3 5015 4701 3701 5766 1649 4066 
Grecia 
Irlanda 
Italia -93 116 -372 127 53 92 10031 -11254 0 
Holancte 251 938 2118 4224 839 4549 3332 3374 3442 
España 602 510 387 5137 -497 984 -1093 -155 8398 
Portugal -130 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reino Unido 3508 18448 28803 11109 69992 8269 34187 -97693 2025 
Otros pafses de Europa 
Occidental: 13558 17926 3136 11534 -10985 2817 20565 6454 10817 
Austria 561 210 21 -1 1 56 -295 63 22 
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Noruega 233 311 311 321 341 342 342 343 234 
Suecia 683 1425 SO 222 3374 2172 3247 540 6946 
Suiza 12097 14891 4072 11169 -14617 515 17449 4208 3910 
Otros países de 
Europa Occidental 217 1322 -1187 134 237 73 164 1642 48 
Norteamérica: 76223 83571 59847 53711 229468 448790 355596 414999 -6287 
Estados Unidos 66987 80777 57707 50897 214605 450895 358453 411240 -9691 
Canadá 9236 2794 2140 2814 14863 -2105 -2857 3759 3404 
Otros paises desarrollados: 685 219 588 81 20064 6804 2510 650 -1235 
Australia 62 0 90 164 115 127 225 241 277 
Japón 623 218 498 -83 19950 6677 2285 409 -1512 
Nueva Zelandia 
Sudáfrica 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 









Costa del Marfil 
Kenya 















Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 







Rep. de Korea 
Malasia 
Pakistán 























O ' O 
U) 
O O O O 26 113 O O 20 
133 133 133 133 
26 26 26 26 26 
0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
ica Latina y el Caribe: 13088 16039 
Argentina -5 234 
Bahamas 849 0 
Barbados 
Bolivia 10 0 
Brasil 299 5 
Islas Caimán 0 0 
Chile 0 0 
Colombia 
Costa Rica -147 0 
República Dominicana 0 0 




México -74 124 
Antillas Holandesas -4822 92 
Panamá 1144 351 
Paraguay 
Perú -1201 0 
Puerto Rico 1 0 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 3 108 
Venezuela 16304 1737 
Otros pafses de América -997 13387 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): O O 
Fiji 
Papua Nueva Guinea 
Otros paises de Oceania 
9954 10308 -2312 1360 11177 -1901 -7749 
0 -19 111 -29 1 -664 -105 
608 -158 -2367 -77 -1390 45 97 
273 0 0 0 0 0 0 
338 -356 573 -8 -1464 2618 -2995 
0 0 0 825 918 107 62 
0 0 61 0 17 417 -133 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 599 -37 -325 
256 58 20 681 931 2504 1622 
589 -47 -273 1488 445 3603 -344 
137 -1880 296 177 385 8432 -640 
4763 6135 -627 -4381 9832 11778 -2489 
21 6346 52 1080 -4001 18 111 
0 0 0 0 3726 -1 -2 
-1 •203 •961 19 10 13 4 
2627 1054 -2161 426 1087 -15067 -3173 
343 -622 2964 1159 81 -15667 561 
0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 m i 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
20 20 20 20 
Otros países en desarrollo 
Paises socialistas 1 -1 0 0 0 0 0 0 121 
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Checoslovaquia 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
Rep. Dem. Alemana 0 0 0 0 0 0 0 0 121 
Hungaría 
Polonia 
Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Unión Soviética 
Otros países de Europa Oriental 
Asia: 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 
China 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rep. Dem. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
Otros 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 
TOTAL 139739 113478 117192 309812 489527 440974 320548 18473 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Canbios. Sección Análisis Econónico. Inversiones, 
a/ Los flujos fueron calculados por diferencia de stocks para dos arios consecutivos. 
(Concl. Cuadro 6) 
Cuadro 7 
DISTRIKJCIOf ŒOGRAFÏCA DE UK FtüJOS DE INVERSION MACIOWt EN EL EXTRANJERO a/ 
(Hontos en iBtles de dólares) 
1976 wri 1972 1975 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 90 69 -1 840 793 
Comunidad Económica Europea: 90 69 0 840 793 
Bélgica y Luxemburgo 0 0 0 0 0 
Dinamarca 
Francia 52 0 0 0 0 
Rep. Fed. de Alem»íia 1 68 0 0 0 
Grecia 
Irlanda 
Italia 0 0 0 0 0 
Holanda 
España 37 1 0 0 0 
Portugal 
Reino Unido 0 0 0 840 793 
Otros pafses de Europa 
Occidental: 0 0 -1 0 0 




Suiza 0 0 -1 0 0 
Otros pafses de 
Europa Occidental 
Norteamérica: 2108 168 518 10647 5414 
Estados Unidos 2108 -2247 2933 10612 5414 
Canadá 0 2415 -2415 35 0 





(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 




























S i r i a 
Turquía 






0 1 0 0 0 
o o o 0 0 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
America Latina y el Caribe: 5538 5453 6545 29295 23304 
Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 
Argentina 1813 0 0 0 1 




Islas Caimán 0 0 0 0 0 
Chile 0 0 0 200 0 
Colombia 
Costa Rica 7 0 5 0 100 
República Dominicana 0 0 0 18 9 
Ecuador 4^ 743 542 1224 309 
Guatemala 0 0 0 0 0 
Guyana 
Honduras 
Jamaica 0 0 0 0 0 
México -1 0 0 0 0 
Nicaragua -1 17 0 1 0 
Antillas Holandesas 0 0 0 0 0 
Panamá 1625 564 18238 18504 
Paraguay 
Perú 1 -1 0 1665 1894 
Puerto Rico 0 0 22 0 0 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 0 0 0 0 0 
Venezuela 118 4130 498 5120 482 
Otros paises de América 
Latina y el Caribe a/ 1514 0 3150 2829 5 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 0 0 0 0 0 
Fiji 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 
Rep. Dem. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
TOTAL 7736 5691 7062 40^2 29511 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cabios. Sección Análisis Económ'co. Inversiones, 
a/ Los flujos fueron calculados ceno la diferencia de stocks para dos años consecutivos. 
b/ Incluye inversiones realizadas en la C<M^poración Andina de Fonento, Haití y Pro*. Int. Front. Colo«É»-Wenezuela. 
LO 
VO 
(Cont. Cuad-o 7) 
Cuadro 7 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO a/ 
(Montos en miles de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental -1 •1798 0 299 -1 -68 1092 60 186 
Comunidad Económica Europea: -1 •1783 0 299 -1 -68 1092 60 186 
Bélgica y Luxemburgo 0 0 0 300 0 0 0 0 0 
Dinamarca 
Francia 0 •865 0 0 0 0 0 0 -1 
Rep. Fed. de Alemania -1 -12 0 -1 -1 -67 0 0 0 
Grecia 
Irlanda 
Italia 0 -40 0 0 0 •1 0 0 1 
Holanda 
España 0 •866 0 0 0 0 0 60 186 
Portugal 
Reino Unido 0 0 0 0 0 0 1092 0 0 
Otros países de Europa 
Occidental: 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 




Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: -745 6931 84 12028 15 194 -467 4876 19643 
Estados Unidos -745 7014 84 120^ 15 170 -467 4876 19643 
Canadá 0 •83 0 0 0 24 0 0 0 





(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 


























Otros paises de Africa 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 



































O -252 O O 
0 0 0 0 
-2 
O 7560 1620 4656 O 
O 7560 1620 4656 O 
O -250 
(Cont, Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
America Latina y el Caribe: 10926 -881 29275 91905 20585 -1236 12400 9172 16205 
Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 0 300 0 0 
Argentina 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 
Bahamas 3393 1 0 480 3520 34 3 0 0 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 3 3 3 3 3 3 3 
Islas Caimán 108 -21 450 249 463 0 0 297 
Chile 0 5922 0 2801 0 -501 0 0 0 
Colombia 
Costa Rica 0 -95 0 0 0 0 0 0 -1 
República Dominicana 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 
Ecuador 1298 -313 78 1230 1922 55 10 160 -3321 
Guatemala 50 0 0 0 -50 0 0 8 0 
Guyana 
Honduras 
Jamaica 0 -1345 0 0 0 0 0 0 0 
México 0 -61 0 0 0 0 0 0 0 
Nicaragua 0 -1811 0 0 0 105 0 0 1 
Antillas Holandesas 0 0 0 560 0 0 0 0 0 
Panamá 3118 -11407 16488 69919 5538 8019 10919 12577 19196 
Paraguay 
Perú 2000 1684 11720 1182 3648 -6348 122 -3286 2 
Puerto Rico 0 -22 -101 141 265 0 0 0 0 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 0 -4 0 0 0 -10 0 0 0 
Venezuela 958 6808 637 9593 -4306 -2579 1046 -287 31 
Otros países de América 
Latina y el Caribe a/ 1 -200 0 5750 9585 -60 0 0 0 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fiji 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
(Cont. Cuadro 7) 
Cuadro 7 (continuación) 
1980 1981 1982 1985 1984 1985 1986 1987 1988 
Otros pafses en desarrollo 
Pafses socialistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bulgaria 
Checoslovaquia 





Otros paises de Europe Oriental 
Asia: O 0 0 O O O O O O 
China 
Rep. Dem. de Korea 
Hongolia 
Vietnam 
TOTAL 10180 4000 29359 104232 20599 6450 14645 18764 36034 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones, 
a/ Los flujos fueron calculados como la diferencia de stocks para dos años consecutivos. 
b/ Incluye inversiones realizadas en.la Corporación Andina de Fomento, Haiti y Prcm. Int. Front. Colonfco-Venezuela. 
(Concl. Cuadro 7) 
Cuadro 8 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 9 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL EXTRANJERA DIRECTO EN EL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 13126 17507 18200 18816 20274 21419 33803 36616 37662 57140 
Agricultura (11,12,13) 4187 4187 4850 5465 5919 6490 7375 7491 7550 8951 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 8939 13320 13350 13351 14355 14929 26428 29125 30112 48189 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22)b/ 
SECUNDARIO 317307 346002 373304 383394 395464 427430 453885 541023 572616 648842 
Alimento, bebida y tabaco (31) 27366 29383 33321 34289 35700 39013 43826 55529 59156 68835 
Textiles, cuero y vestuario (32) 18273 20893 21394 21546 21920 27279 27628 33187 33344 36806 
Papel y derivados (34) 38520 40306 41106 43837 44475 45199 45765 57464 60552 77052 
Productos quimicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356)c/ 149197 162994 173552 177493 182502 199225 195623 230823 239781 262407 
Productos minerales no metálicos (36) 23213 24012 24911 25262 28720 29316 31186 33766 36655 38908 
Metales (37, 381) 6267 7366 8186 8717 8727 9959 10549 12021 12251 12115 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 47565 53912 62361 63724 64782 68487 89912 106431 117447 138702 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) d/ 6906 7136 8475 8526 8640 8952 9396 11802 13430 14017 
TERCIARIO 125597 136529 146866 156111 166519 181828 195662 221238 231282 248671 
Construcción (50) 1921 1924 1953 1965 1965 3118 2198 2512 2534 2631 
Comercio (61,62) 49242 53592 56030 57012 59000 65375 65166 83125 85701 94925 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 10934 10949 11297 11297 11297 11297 22137 22157 29092 30344 
Finanzas y seguro (81, 82) 61103 65152 72627 80556 88970 96592 100208 107396 107818 111688 
Imuebles (831) 968 3460 3485 3806 3805 3856 4301 4880 4936 7407 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) e/ 1429 1452 1474 1475 148? 1610 1652 1168 1201 1676 
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 999 1475 1743 2128 2217 2258 2212 2363 2393 2737 
TOTAL 457029 501513 540113 560449 584474 632935 685562 801240 843953 957390 
Fuente: Banco de l a República. O f i c i n a de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
(Cont. Cuadro 10) 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL EXTRANJERA DIRECTO EN EL PAIS a/ 
(Montos en mi les de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 64801 68147 120385 133147 306373 748154 1121221 
Agricultura (11,12,13) 11150 12341 11871 13872 10874 12360 13452 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 53651 55806 108514 119275 295499 735794 1107769 





Alimento, bebida y t^)aco (31) 
Textiles, cuero y vestuario (32) 
Papel y derivados (34) 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356)c/ 
Productos minerales no metálicos (36) 
Metales (37, 381) 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros ecpjipos de transporte (384 - 3843). 
Otras manufacturas (33, 385, 39) d/ 












289018 347279 365933 
























493977 504896 527176 
64477 70832 74524 
13307 14330 
226928 172433 












Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 
Finanzas y seguro (81, 82) 
Imuebles (831) 
































352437 347198 350683 
2558 3446 -1305 




















ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 2943 3053 3069 6340 3129 3286 3233 3256 3251 
TOTAL 1060994 1200733 1314210 1431402 1741214 2230741 2671715 2992263 3010736 
(Concl. Cuadro 10) 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
a/ Incluye inversion antigua y nueva. 
b/ No hay información disponible para el sector ̂ 'rocluccion de petróleo crudo y gas natural. 
c/ El valor correspondiente a los sectores Productos químicos y derivados y Carbón y productos petroleros, 
se siman al valor correspondiente del sector Productos de caucho y plástico, 
d/ Incluye la información sobre el sector industria de la madera y muebles, 
e/ Incluye servicios de electricidad, gas y agua. 
Cuadro 11 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 1033 1033 1033 1113 1113 776 1431 2152 2532 2532 
A g r i c u l t u r a (11,12,13) 33 33 33 113 113 102 102 823 1089 1089 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 1000 1000 1000 1000 1000 674 1329 1329 1443 1443 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) a/ 
SECUNDARIO 8959 9220 9674 9981 10187 10136 10796 10951 12297 12968 
Alimento, bebida y tabaco (31) 1485 1485 1485 1485 1485 1460 1887 1892 1892 1892 
T e x t i l e s , cuero y v e s t u a r i o (32) 2682 2932 3000 3015 3015 2896 2896 2896 2946 2946 
Papel y derivados (34) 145 145 295 503 689 877 923 963 1839 1839 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos p e t r o l e r o s (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) b/ 3467 3478 3714 3753 3763 3500 3629 3634 4019 4050 
Productos minerales no metálicos (36) 51 51 51 51 61 330 330 435 437 837 
Metales (37, 381) 5 5 5 5 5 62 70 70 103 103 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 717 717 717 762 762 963 963 963 963 1103 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) el 407 407 407 407 407 48 98 98 98 198 
TERCIARIO 9167 12125 15216 18175 20806 29735 34048 40228 78908 107255 
Construcción (50) 38 38 62 86 86 103 103 103 104 104 
Comercio (61,62) 194 262 269 314 314 1946 2147 2368 2545 2655 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 86 86 86 86 86 313 529 574 598 845 
Finanzas y seguro (81, 82) 8536 11402 14462 17338 19966 15571 15294 18056 54398 82238 
Inmuebles (831) 313 337 337 351 354 130 130 130 143 293 
Otros s e r v i c i o s (832, 833, 9, 63) 11672 15845 18997 21120 21120 
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 2268 3133 3310 3421 3421 2616 2679 2685 3061 3554 
TOTAL 21427 25511 29233 32690 35527 43263 48954 56016 96798 126309 
(Cont. Cuadro 11) 
Cuadro 11 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STKK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 3534 3391 3370 7803 8466 8384 8387 13287 13557 
Agricultura (11,12,13) 1104 1075 1055 5487 6148 6066 6068 10968 11238 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 2430 2316 2315 2316 2318 2318 2319 2319 2319 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) a/ 
SECUNDARIO 13345 11853 12401 67850 68368 65751 66490 66237 66093 
Alimento, bebida y tabaco (31) 1892 1176 1132 56613 56613 56596 57043 57033 57032 
Textiles, cuero y vestuario (32) 2955 68 37 53 214 341 346 367 368 
Papel y derivados (34) 1959 1939 1904 1904 2285 2285 2285 2345 2531 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y prochjctos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) b/ 4087 6761 6779 6779 6779 3811 3811 3811 3443 
Productos minerales no metálicos (36) 874 717 717 717 722 746 746 746 746 
Metales (37, 381) 235 235 253 253 253 253 253 253 253 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 1245 890 1529 1444 1415 1632 1919 1632 1670 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 
Otras manufacturas (33, 385, 39) el 98 67 50 87 87 87 87 50 50 
TERCIARIO 115807 122229 151061 195391 214798 224093 237994 252111 288496 
Construcción (50) 105 30 30 280 280 288 288 458 694 
Comercio (61,62) 2767 1585 1591 3538 6422 14222 14045 12506 12476 
Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 1659 1541 1542 1542 1541 1541 1541 7651 7651 
Finanzas y seguro (81, 82) 88564 90040 118872 154766 187518 206933 220599 228305 250484 
Inmuebles (831) 298 296 288 288 369 352 684 684 684 
Otros servicios (832, 833, 9, 63) 22414 28737 28738 34977 18668 757 837 2507 16507 
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS 3803 3016 3016 3036 3047 2901 2903 2903 2826 
TOTAL 136489 140489 169848 274080 294679 301129 315774 334538 370972 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
a/ No hay información disponible para el sector producción de petróleo crudo y gas natural. 
b/ El valor correspondiente a los sectores productos químicos y derivados y Carbón y productos petroleros, 
se sunan al valor correspondiente del sector productos de caucho y plástico, 
c/ Incluye solamente información sobre el sector industria de la madera y muebles. 
to 
Cuadro 12 
DISTRIBUCION SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
Stock de capital extranjero en el país. Stock de capital nacional en el extranjero 
Primario Secundario Terciario Total Primario Secundario Terciario Total 
1970 13.1 317.3 126.6 457.0 1.0 9.0 11.4 21.4 
1971 17.5 348.0 136.0 501.5 1.0 9.2 15.3 25.5 
1972 18.2 373.3 148.6 540.1 1.0 9.7 18.5 29.2 
1973 18.8 383.4 158.2 560.4 1.1 10.0 21.6 32.7 
1974 20.3 395.5 168.7 584.5 1.1 10.2 24.2 35.5 
1975 21.4 427.4 184.1 632.9 0.8 10.1 32.4 43.3 
1976 33.8 453.9 197.9 685.6 1.4 10.8 36.7 49.0 
1977 36.6 541.0 223.6 801.2 2.2 11.0 42.9 56.0 
1978 37.7 572.6 233.7 844.0 2.5 12.3 82.0 96.8 
1979 57.1 648.8 251.4 957.4 2.5 13.0 110.8 126.3 
1980 64.8 749.8 246.3 1061.0 3.5 13.3 119.6 136.5 
1981 68.1 868.0 264.6 1200.7 3.4 11.9 25.2 40.5 
1982 120.4 921.9 271.9 1314.2 3.4 12.4 154.1 169.8 
1983 133.1 990.9 307.3 1431.4 7.8 67.9 198.4 274.1 
1984 306.4 1101.2 333.7 1741.2 8.5 68.4 217.8 294.7 
1985 748.1 1126.9 355.8 2230.7 8.4 65.8 227.0 301.1 
1986 1121.2 1200.1 350.4 2671.7 8.4 66.5 240.9 315.8 
1987 1449.4 1188.9 353.9 2992.3 13.3 66.2 255.0 334.5 
1988 1451.4 1216.8 342.5 3010.7 13.6 66.1 291.3 371.0 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Hontos en miles de dólares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 380980 414441 444155 459406 479446 507201 542961 651437 685122 789607 
Europa Occidental 80062 91354 103243 111864 120096 133110 148324 179068 192042 237776 
Comunidad Económica Europea: 60197 67125 74711 82243 85862 95131 103377 116821 121141 137358 
Bélgica y Luxemburgo 4562 5354 6335 6658 6750 7515 9044 9932 9670 9747 
Dinamarca 1377 1377 1377 1376 1376 1388 1388 1394 1082 1091 
Francia 14532 16259 19193 24435 25461 27095 26750 28998 30193 33482 
Rep. Fed. de Alemania 9468 12482 13351 13835 14660 16129 20082 22636 23182 27667 
Grecia 
irlanda 
Italia 1170 1566 2452 2772 3021 4818 5138 5019 4090 3977 
Holanda 15969 16450 17847 18000 18425 21745 24335 21330 23284 24398 
España 2192 2295 2369 2423 2498 2626 2384 3797 4239 4674 
Portugal 92 130 130 130 130 130 130 130 130 
Reino Unido 10927 11250 11657 12614 13541 13685 14126 23585 25271 32192 
Otros países de Europa 
Occidental: 19865 24229 28532 29621 34234 37979 44947 62247 70901 100418 
Austria 130 130 130 130 130 129 188 72 96 123 
Finlandia 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 
Noruega 133 233 233 233 233 
Suecia 5628 6299 7332 7395 7550 8035 10073 11359 14268 15740 
Suiza 13579 17248 20352 21326 25707 28799 33229 49255 55747 83492 
Otros países de 
Europa Occidental 437 461 627 679 756 792 1133 1237 466 739 
Norteamérica: 300125 322229 338411 345029 355214 369786 388364 46136̂  481666 539721 
Estados Unidos 241904 258763 274246 280395 290582 304359 338737 432701 451802 507474 
Canadá 58221 63466 64165 64634 64632 65427 49627 28662 29864 32247 
Otros países desarrollados: 793 858 2501 2513 4136 4305 6273 11006 11414 12110 
Australia 376 376 395 395 430 430 430 430 778 857 
Japón 417 482 2106 2118 3706 3817 5785 10518 10578 11195 
Nueva Zelandia 
Sudáfrica 58 58 58 58 58 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (contirwación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en D e s a r r o l l o 76049 87072 95958 101043 105028 125734 142603 149803 158831 167782 
A f r i c a : 296 299 409 409 409 409 409 409 410 410 
A r g e l i a 
Botswana 
Camerún 





Costa d e l M a r f i l 
Kenya 
L i b e r i a 296 299 409 409 409 409 409 409 410 410 
L i b i a 
Malawi 
Maur i c i o 
Morruecos 
N i g e r i a 
Senegal 
Seychelles 




Z a i r e 
Zambia 
Zimbabwe 
Otros países de A f r i c a 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 

































38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 













(Cont. Cuadro 13) 
179 
179 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 





















Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Otros paises de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros pafses de Oceania 





































585 921 915 1450 1061 























134 11461 11767 17620 
7502 7803 4884 


























































(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Otros países en desarrollo 
Países socialistas 40 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
Bulgaria 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
Checoslovaquia 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Rep. Dem. Alemana 
Hungaría 
Polonia 
Rumania 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Unión Soviética 
Otros países de Europa Oriental 
Asia: 53 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
China 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
Rep. Dem. de Korea 
Hongolia 
Vietnam 
Otros 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
TOTAL 457029 501513 540113 560449 584474 632935 685564 801240 843953 957389 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. (Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 880122 1003823 1107347 1214229 1526332 2014386 2444043 2766640 2792721 
Europa Occidental 251383 291294 334383 387473 450044 482504 554055 461003 494606 
Comunidad Económica Europea: 137407 159392 199345 240901 314457 344100 395086 295580 318366 
Bélgica y Luxemburgo 10273 9553 10181 17665 19331 34535 35812 37048 38941 
Dinamarca 1816 1923 1018 1026 1128 1857 2256 3238 3280 
Francia 26189 26255 32646 41098 37798 33913 31000 33355 36275 
Rep. Fed. de Alemania 29620 32140 35043 40058 44759 48460 54226 55875 59941 
Grecia 
Irlanda 
Italia 3884 4000 3628 3755 3808 3900 13931 2677 2677 
Holanda 24649 25587 27705 31929 32768 37317 40649 44023 47465 
Espafia 5276 5786 6173 11310 10813 11797 10704 10549 18947 
Portugal 
Reino Unido 35700 54148 82951 94060 164052 172321 206508 108815 110840 
Otros pafses de Europa 
Occidental: 113976 131902 135038 146572 135587 138404 158969 165423 176240 
Austria 684 894 915 914 915 971 676 759 761 
Finlandia 91 91 91 91 91 91 91 91 91 
Noruega 233 311 311 321 341 342 342 343 234 
Suecia 16423 17848 18078 18300 21674 23846 27093 27633 34579 
Suiza 95589 110480 114552 125721 111104 111619 129068 133276 137186 
Otros paises de 
Europa Occidental 956 2278 1091 1225 1462 1535 1699 3341 3389 
Norteamérica: 615944 699515 759362 813073 1042541 1491331 1846927 2261926 2255639 
Estados Unidos 574461 655238 712945 763842 978447 1429342 1787795 2199035 2189344 
Canadá 41483 44277 46417 49231 64094 61989 59132 62891 66295 
Otros pafses desarrollados: 12795 13014 13602 13683 33747 40551 43061 43711 42476 
Australia 919 919 1009 1173 1288 1415 1640 1881 2158 
Japón 11818 12036 12534 12451 32401 39078 41363 41772 40260 
Nueva Zelandia 
Sudáfrica 58 59 59 59 58 58 58 58 58 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 180871 196909 206863 217173 214882 216355 227672 225623 218015 









Costa del Marfil 
Kenya 















Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 

































38 38 38 38 38 38 38 38 















(Cont. Cuadro 13) 
38 
38 
0 0 0 0 26 139 139 139 159 
113 113 113 113 
26 26 26 26 26 
179 
179 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
America Latina y el Caribe: 180128 196167 206121 216429 214117 215477 226654 224753 217004 
Argentina 1160 1394 1394 1375 1486 1457 1458 794 689 
Bahamas 11313 11313 11921 11763 9396 9319 7929 7974 8071 
Barbados 
Bolivia 15 15 288 288 288 288 288 288 288 
Brasil 2700 2705 3043 2687 3260 3252 1788 4406 1411 
Islas Caimán 825 1743 1850 1912 
Chile 215 215 215 215 276 276 293 710 577 
Colonfcia 
Costa Rica 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
República Dominicana 599 562 237 




México 4943 5067 5656 5609 5336 6824 7269 10872 10528 
Antillas Holandesas 16252 16344 16481 14601 14897 15074 15459 23891 23251 
Panamá 69239 69590 74353 80488 79861 75480 85312 97090 94601 
Paraguay 
Perú 510 510 531 6877 6929 8009 4008 4026 4137 
Puerto Rico 185 185 185 185 185 185 3911 3910 3908 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 1515 1623 1622 1419 458 477 487 500 504 
Venezuela 45255 46992 49619 50673 48512 48938 50025 34958 31785 
Otros pafses de América 6285 19672 20015 19393 22357 23516 23597 7930 8491 
Latina y el Caribe 
Oceanfa (ex-epto Australia y 
Nueva Zelandia): 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros pafses de Oceanfa 
(Cont. Cuadro 1') 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Otros paises en desarrollo 
Países socialistas 58 57 57 57 57 57 57 57 178 
Bulgaria 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
Checoslovaquia 18 17 17 17 17 17 17 17 17 
Rep. Dem. Alemana 121 
Hungaría 
Polonia 
Rumania 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Unión Soviética 
Otros paises de Europa Oriental 
Asia: 58 58 58 58 53 53 53 53 53 
China 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
Rep. Dem. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
Otros 5 5 5 5 
TOTAL 1060993 1200732 1314210 1431402 1741214 2230741 2671715 2992263 3010736 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. (Concl. Cuadro 13) 
Cuadro 14 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Montos en miles de dólares) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 5609 5699 5768 5767 6607 7400 
Comunidad Económica Europea: 5590 5680 5749 5749 6589 7382 
Bélgica y Luxenburgo 663 663 663 663 663 663 
Dinamarca 
Francia 868 920 920 920 920 920 
Rep. Fed. de Alemania 2416 2417 2485 2485 2485 2485 
Grecia 
Irlanda 
Italia 107 107 107 107 107 107 
Holanda 
España 1536 1573 1574 1574 1574 1574 
Portugal 
Reino Unido 840 1633 
Otros países de Europa 
Occidental: 19 19 19 18 18 18 




Suiza 4 4 4 3 3 3 
Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: 4488 6596 6764 7282 17929 23343 
Estados Unidos 4464 6572 4325 7258 17870 23284 
Canadá 24 24 2439 24 59 59 





(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro U (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 14) 
aia*« 14 Ccontíiuaciwil 
mo 1971 1972 1973 1974 19^ 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 
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SO 2») 250 m) 250 
(Cwít. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
America Latina y el Caribe: 























Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Otros pafses de América 
Latina y el Caribe a/ 
Oceanfa (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
Fiji 
Papua Nueva Guinea 
Otros pafses de Oceanfa 






















































1722 1704 1721 











100 100 100 100 100 100 
3948 4066 8196 8694 15814 14296 
4186 5700 5700 8850 11679 11684 
(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 









Otros países de Europa Oriental 
Asia: 
China 
Rep. Dem. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
0 0 O O O O 
0 0 0 0 0 0 
ON CO 
TOTAL 35527 43263 48954 56016 96798 126309 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
a/ Incluye inversiones realizadas en la Corporación Andina de Fomento, Haiti y Prom. Int. Front. ColqniM-Venezuela. 
(Cont. Cuadro 14) 
3 
Cuadro 14 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Montos en miles de dólares) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 7399 5601 5601 5900 5899 5831 6923 6983 7169 
Comunidad Económica Europea: 7381 5598 5598 5897 5896 5828 6920 6980 7166 
Bélgica y Luxemburgo 663 663 663 963 963 963 963 963 963 
Dinamarca 
Francia 920 55 55 55 55 55 55 55 54 
Rep. Fed. de Alemania 2484 2472 2472 2471 2470 2403 2403 2403 2403 
Grecia 
Irlanda 
Italia 107 67 67 67 67 66 66 66 67 
Holanda 
Espafía 1574 708 708 708 708 708 708 768 954 
Portugal 
Reino Unido 1633 1633 1633 1633 1633 1633 2725 2725 2725 
Otros países de Europa 





Suiza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Otros países de 
Europa Occidental 
Norteamérica: 22598 29529 29613 41641 41656 41850 41383 46259 65902 
Estados Unidos 22539 29553 29637 41665 41680 41850 41383 46259 65902 
Canadá 59 -24 -24 -24 -24 







(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 


























Otros paises de Africa 
(Cont. CuaÂ o 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1980 1981 1982 1985 1984 19» 1986 1987 1988 
Asia, Sur y Sureste 


































252 O O O O 7560 9180 13836 13ffi6 
7560 9180 13836 13836 
250 
O 
(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
America Latina y el Caribe: 106240 105359 
Antigua y Barbuda 
Argentina 1886 1882 




Islas Caimán 108 87 
Chile 364 6286 
Colombia 
Costa Rica 321 226 
República Dominicana 27 14 
Ecuador 5820 5507 




México 69 8 
Nicaragua 1722 -89 
Antillas Holandesas 
Panamá 56065 44658 
Paraguay 
Perú 5693 7377 
Puerto Rico 188 166 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 100 96 
Venezuela 15254 22062 
Otros pafses de América 
Latina y el Caribe a/ 11685 11485 
Oceanfa (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): O O 
Fiji 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
34634 226539 247124 245888 258288 267460 283665 
300 300 300 
1882 1882 1882 1882 1882 1882 1882 
5512 5992 9512 9546 9549 9549 9549 
3 3 3 3 3 3 3 
537 786 1249 1298 1298 1298 1595 
6286 9087 9087 8586 8586 8586 8586 
226 226 226 226 226 226 225 
14 14 14 14 14 14 14 
5585 6815 8737 8792 8802 8962 5641 
82 82 32 32 32 40 40 
8 8 8 8 8 8 8 
-89 -89 -89 16 16 16 17 
560 560 560 560 560 560 
61146 131065 136603 144622 155541 168118 187314 
19097 20279 23927 17579 17701 14415 14417 
65 206 471 471 471 471 471 
96 96 96 86 86 86 86 
22699 32292 27986 25407 26453 26166 26197 
11485 17235 26820 26760 26760 26760 26760 
0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 14) 
Cuadro 14 (continuación) 
1980 1981 1982 1985 1984 1985 1986 1987 1988 
Otros países en desarrollo 
Pafses socialistas 0 0 0 0 0 0 0 
Bulgaria 
Checoslovaquia 





Otros paises de Europa Oriental 
Asia: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
China 
Rep. Dem. de Korea 
Mongolia 
Vietnam 
TOTAL 136489 140489 169848 274080 294679 301129 315774 334538 370572 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
a/ Incluye inversiones realizadas en la Corporación Andina de Fomento, Haití y Prom. Int. Front. Colombo-Venezuela. 
(Concl. Cuadro 14) 
Cuadro 15 
DISTRIBUCION REGIONAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO 
(Montos en miles de dólares) 
Stock de capital extranjero en el país Stock de capital nacional en el extranjero 
Países desarrollados Países en desarrollo Total Países desarrollados Países en desarrollo Total 
1969 293933.0 58167.0 352100,0 n.d. n.d n.d 
1970 381276.0 75753.0 457029.0 n.d. n.d n.d 
1971 414740.0 86773.0 501513,0 n.d. n.d n.d 
1972 444564.0 95549.0 540113.0 n.d. n.d n.d 
1973 459817.0 100632.0 560449,0 n.d. n.d n.d 
1974 480055.0 104419.0 584474.0 10097.0 25430.0 35527.0 
1975 480820.0 152115.0 632935,0 12495.0 30773.0 43268.0 
1976 543370.0 142192.0 685562.0 12532.0 36422.0 48954.0 
1977 646846.0 154394.0 801240,0 13049.0 42967.0 56016,0 
1978 685532.0 158421,0 843953.0 24536.0 72262.0 96798.0 
1979 792017.0 165373.0 957390.0 30743.0 95566.0 126309.0 
1980 879167.0 181827.0 1060994.0 29997.0 106492.0 136489.0 
1981 1002655.0 198078.0 1200733.0 35130,0 105359.0 140489,0 
1982 1006256.0 207954.0 1214210.0 35214,0 134634.0 169848.0 
1983 1213004.0 218398,0 1431402.0 47541,0 226539.0 274080.0 
1984 1524870.0 216344.0 1741214.0 47555,0 247124.0 294679.0 
1985 2012849.0 217892,0 2230741.0 47681,0 253448.0 301129.0 
1986 2443752.0 227963,0 2671715.0 48306.0 267468.0 315774.0 
1987 2762800.0 229455.0 2992255.0 53242.0 291296.0 344538.0 
1988 2789332.0 221404,0 3010736.0 73071.0 297901.0 370972.0 
Fuente: Banco de la República. Oficina de Cambios. Sección Análisis Económico. Inversiones. 
Cuadro 16 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 17 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 18 
INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL, DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
Y/O DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 19 
IMOrCADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE U EMNOMIA NACIONAL, DE LA INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Y/O LAS ACTIVIDADES DE US EMPRESAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO 
GIF*RAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 20 
DISTRIBUCION DE SUBSIDIARIAS, AFILIADOS EXTRANJEROS Y STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
COMO PORCENTAJE DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MATRICES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
80 
Cuadro 21 
NUMERO DE EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO 




Europa Occidental 213 
América del Norte 473 
Japón 37 
Otros paises desarrollados 83 
Areas en desarrollo 
A f r i c a 1 
Sur y Sureste de Asia 
Asia Oriental 1 
Europa 5 
América Latina y e l Caribe 218 
Oceania 
Otros paises en desarrollo 7 
Paises s o c i a l i s t a s 
Europa Oriental y U. Soviética 3 
Asia 
Todos los paises 1041 
Fuente: Banco de l a República. 
a/ Estas c i f r a s fueron calculadas por medio de l a tabulación del 
l i s t a d o de empresas que tienen reg i s t r o de inversión ante l a 
Ofi c i n a de Cambios. Por lo tanto, no r e f l e j a n l a to t a l i d a d de 
las empresas con c a p i t a l invertido en Colombia. 
Cuadro 22 
NUMERO DE AFILIADOS EXTRANJEROS DE EMPRESAS NACIONALES, POR REGIONES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
OO 
Cuadro 23 
PAGO POR CONCEPTO DE REGALIAS A EMPRESAS TRANSNACIONALES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 24 
LAS EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO MAS «ANDES DEL PAIS 
(Montos en miles de dólares) 
A. Sector industrial 
Nombre Casa Matriz Pais de origen Sector Ventas % Extranjero 
1 Esso Colombiana Ltd. Exxon Corporation Estados Unidos Productos de petróleo 48825 100 
2 Fabrica Col. de Automoteres-Colmotores General Motors Corp. Estados Unidos Vehiculos motorizados 40629 77 
3 Texaco Texaco Inc. Estados Unidos Productos de petróleo 24673 100 
4 Cia. Colombiana Automotriz S.A.-CCA. Fiat S.A. Italia Vehiculos motorizados 23127 49 
5 Soc. de Fabricación de Auto-SOFASA Renault Francia Vehiculos motorizados 19278 53 
6 Monometros Colcmbo-Venezolanos S.A D.S.N.(Holanda) I.V.P.(Venzuela) Holanda/Venezuela Productos quimicos 17983 66 
7 Carton de Colombia S.A. Container Corp. Estados Unidos Papel y derivados 15100 66 
8 Dow Quimica Colombiana S.A. Dow Chemical Co. Estados Unidos Productos químicos 11609 100 
9 Colgate Palmolive y Cia. Colgate Palmolive Inc. Estados Unidos Productos quimicos 10578 100 
10 Enka de Colombia S.A. N.V. Ind. Bezit (Akzo) Holanda Productos quimicos 10507 49 
11 Prod, de Papeles S.A.-Propal International Paper Co. Estados Unidos Papel y derivados 10503 100 
12 Cristalería Peldar S.A. Owens-Illinois Inc. Estados Unidos Fabricación de video 9329 58 
13 Nestle de Productos Alimenticios-INPA Nestle S.A. Suiza Alimentos 9295 100 
14 Goodyear de Colonbia S.A. Goodyear Tire & Rubber Co. Estados Unidos Productos de caucho «383 100 
15 Shell Colonbia Royal Dutch Shell Group Holanda/Reino Unido Produvtos de petróleo 7422 100 
16 IBM de Colombia International Business Machines Estados unidos Equipos de camputacion 6983 100 
17 Hoechst Colombiana S.A. Hoechst A.G. Alemania Prochictos farmacéutico 6678 100 
18 Industria Colombiana de Llantas S.A. B.F. Goodrich Co. Estados Unidos Productos de caucho 6525 71 
19 Basf Quimica Colombiana Basf A.G. Alemania Productos farmacéutico 6454 100 
20 Ciba Geigy Colombiana S.A. Ciba Geigy A.G. Suiza Productos farmacéutico 5618 100 
21 Siemens S.A. Siemens A.G. Alemania Productos eléctricos 5227 71 
22 Industria Philips de Colombia S.A. N.V. Philips Holanda Productos eléctricos 5003 100 
23 Bayer de Colombia Bayer A.G. Canada Productos farmacéutico 4760 100 
24 Union Carbide de Colombia S.A. Union Carbide Corp. Estados Unidos Equipos mecánicos 100 
25 Gillette de Colonbia S.A. Gilette Co. Estados Unidos Productos varios 100 
26 General Electric de Colonbia S.A. General Electric Co. Estados Unidos Productos eléctricos 100 
27 Hilos Cadena S.A. J. & P. Coats Ltd. Estados Unidos Textiles 100 
OO 
U) 
(Cont. Cuadro 24) 
Cuadro 24 (continuación) 
B. Sector servicios (no bancários ni financieros) 


























Codi Mobil Mobil Oil Estados Unidos Distribución combustibles 40388 100 
CO 
4=-
(Cont. Cuadro 24) 
Cuadro 24 (conclusión) 
C. Sector bancário y financiero 
Nombre Casa Matriz Pais de origen Sector lED % Extranjero 
1 Banco Internacional de Colombia Citicorp Estados Unidos Banco Comercial 14900 49 
2 Banco Frances e Italiano de Colombia Banco Francés e Italiano América del SurFrancia/Italia Banco Comercial 6400 49 
3 Banco Anglo Colombiano Lloyds Bank Reino Unido Banco Comercial 6200 49 
4 Banco Tequendama Capitales Andinos India Banco Comercial 5600 48 
5 Banco Royal Colonbiano Banco Royal of Canada Canadá Banco Comercial 5200 48 
6 Banco Colonbo Americano Bank of America Estados Unidos Banco Comercial 2600 100 
7 Banco Real de Colonbia S.A. Banco Real Brasil Banco Comercial 2200 100 
8 Skandia Seguros de Colombia S.A. Compañia de seguros 200 64 
9 Inversiones Esso Colombiana S.A. Banco de inversiones 1300 100 
10 Corporación Financiera Internacional Financiera 1200 48 
11 Inversiones Vitesco de Colonbia S.A. Banco de inversiones 1100 100 
12 The Home Insurance Co. Compañia de seguros 100 100 
13 Cia. Colombia de Financiamiento Comercial S.A. Financiera 500 100 
14 Afcol S.A. 500 100 
15 Seguros de Vida S.A. Compañia de seguros 100 100 
16 Arrow Inter-Americane Inc. 700 100 
17 Ingenieros Civiles Asociados S.A. 500 100 
18 Inversiones Palladium Colombiana S.A. Banco de inversiones 300 100 
19 Prodesa 200 100 
20 Johnson y Higgins (Colonbia) Ltd. 100 49 
21 Cia. de Seguros Andina S.A. Conpañia de seguros 1600 95 
22 Pan American Life Insurrance Co. Compañia de seguros 1100 100 
23 Grupo de Seguros Cuna Mundial Compañia de seguros 1000 100 
24 Royal Insurrance Co. Ltd. Conpañia de seguros 300 100 
25 American Home Assurance Co. Conpañia de seguros 100 100 
Fuente: Revista Semana, 30 de Mayo de 1989. "Las 100 enpresas más grandes de Colombia". 
Las Empresas Transnacionales en el Desarrollo Colombiano, Unidad Conjunta CEPAL/CET. 
a/ Corresponde a la participación extranjera al año 1982. 
Cuadro 25 
LAS EMPRESAS NACIONALES MAS GRANDES CON INTERESES MULTINACIONALES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 26 
LAS 25 EMPRESAS MAS GRANDES FUSIONES Y ADQUISICIONES, ALIANZAS Y EMPRESAS MIXTAS (JOINT VENTURE) 
Y ACUERDOS SIN PARTICIPACION ACCIONARIA 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 27 
LISTADO DE OPERACIONES DE CONVERSION DE DEU)A EXTERNA EN CAPITAL 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
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